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Sjrelden spansk rn0nt fra Ferdinand 11 af 
Leon (1157-1188) i Den kongelige M0nt- og 
Medaillesarnling, K0benhavn 
Al Manue/ Mozo Monroy og Manuel Retuerce Ve/asco 
1 Den kongelige MuoI- og Medaillesamling cr 
der en meget sj;:elden monl fra kong Ferdinand 
11 af Lean i det nordvestlige Spanien. Denne 
monl cr aldrig blevet sal ¡nd ¡sin historiske 
sarnmenhreng eller forsogt nrerdateret. Del 
er nrervrerende artikels formal l . Del viser sig 
neml ig, al monten udfylder el hui i kongens 
montrrekke og er med til al belyse haos [oTste 
usikre regeringsar. 
Kongerigerne Kastilli en og Leon 
Da de muslimske arabere erobrede hovedpar-
ten af den iberiske halv0 i starten af 700-tal-
let, Iykkedes det dem aldrig al undertvinge 
Asturien helt appe mad nord-vest. Heroppe 
i bjergene reorganisereJe de slagne visigoter 
sig, og herfra begyndte reconquista'en, det vil 
sige de kristnes tilbage-erobring af halvoen 
fra muslimerne. 1 755 blev byen Lean erobret 
afkongerne af Asturien. Byen blev siden gjort 
til hovedstad, og kongeriget skiftede navn til 
Leon. Kastillien var oprindeJigt el markgrev-
skab under kongeriget Lean, men i midten af 
900-tallet blev det mere og mere selvstrendigt. 
J 1037 samledes Kastillien og Lean igen i en 
persanalunion. En af de frelles konger, AJfons 
VII (1 126-11 57), deltog aktivt i kampen mod 
muslimerne og tog den pomprase titel kejser 
af Spanieo. Ved hans drad i 1157 deltes riget 
imidlertid mellem hans sranner, sAledes at den 
reldste, Sancho 111 (1157-1158) , fik kongeriget 
Kasti ll ien, og den yngste, Ferdinand 11 (I157-
1188), kongeTiget Lean. 
Det virker ved f"rste 0jekast mrerkeligt, at 
det historisk sel oprindelige kongerige, Leon, 
gik til den yngsle S0n, mens det senere ud-
skilte Kastillien gik til den reldste. Far at for-
stA dette paradaks ma man lidt ti lbage i tiden. 
Ferdinand 1 den Store (1028-1065) blev i 1028 
markgreve afKastillien. 1 1035 fik han konge-
titel, og ved hans brOT Bermudo Il 's d0d ved 
slaget i Tamarón i 1037 blev han ogsA konge 
over Lean. Del var altsA Lean, deT blev lagl 
ti l Kastillien, og ikke omvendt. Da Ferdinand 
dode i 1065, fik hans reldste sran Sancho Il 
Kastillien og den yngste Alfons VU Lean. 
Desuden var Kasti llien meget bedre stiLlet i 
forhold ti l kampen mad muslimerne. Geogra-
fisk set havde det en lang grrense mod mus-
limerne, hvilket gav rige muligheder for at 
ekspandere sydover. Leon derimod lA klernt 
inde mellem Portugal mod vest og KastilJien 
mod 0st og havde kun en kort sydlig grrense 
ved Salamanca lil at ekspandere fra . Derfor 
blev Kastillien anset for at vrere det vigtigste 
af landene, som skulle gá til den reldste S0n, 
mens Leon, ink lusiv kongerigerne Galicien 
og Astur ien, gik til den yngste. 
Ferdinand n's forste regeringslir 1157-1162 
Ved modet ¡Valladolid i 11 55 var arvef01gen 
efter Alfons VII, kaldet kejseren, blevet fasl-
lagt. Som allerede nrevnt skulle Sancho arve 
Kasti llien og Ferdinand Lean. OmrAderne 
Campos, Sahagún og Asturias de Santillana 
blev udskilt fra Lean og fejet til KastilJien. 
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Ved Alfons' d"d i sornmeren 1157 blev 
aftalen r9ft ud i livet, og begge sanner fik 
hver defes kongerige. I starten var Ferdinand 
bekyrnret for, om haos reldre broder ville g4 
¡mad faderens vilje og fratage ham Leon. Han 
kaldte sig derfor i de officielle dokumenter 
Dominator Leonis, Leoos hersker. 
1 fon\ret 11 58 drog Sancho til benedikt i· 
nerklosteret i Sahagún. Ferdinand var bange 
for, al det kunne ÜHe til konflikt, og indgik 
i forhandlinger med sin bror og ville endda 
underkaste sig og svrerge troskahsed til hamo 
Sancho anerkendte imidlertid sin )illebrar 
SOIn ligevrerdig konge, og 23. maj 1158 under-
skrev bredrene en venskabsaftale, deT siden er 
blevet kendt under navnet Sahagún-traktaten. 
De enedes om al krempe samrnen rnod musli· 
merne, at dele eventuelt erobret land og at sta 
samrnen rnod ydre fjender - med undtagelse 
af deres onke l, greven af Barcelona. De ville 
heller ikke angribe hinanden eller pa anden 
mAde arbejde tar at overtage den andens land. 
Med heosyn ti l arvef01gen besterute de, at 
hvis deo ene dede uden direkte arving, skuHe 
den anden arve haos kongerige. 
Sanchos pludselige ded i Toledo 31. august 
1158 bet0d, at traktalen ikke blev fert ud i 
li vet. Sanchos 2,5 ar garnle sen AJfoos VIII 
arvede tronen. Den eftcrfelgende tid var ka· 
rakteriseret ved ustabilitet i Kastillien, iSéer 
som felge afrivaliseringen mellem familierne 
Castro og Lara. Herefter var Ferdioand 11 af 
Lean ubeslridt den mest magtfulde person pa 
den iberiske halv0. Han kaldte sig imidlertid 
aldrig konge af Kastillien, men fra 1162 til 
1166 var han formynder for sin neve Alfons 
VIII , og allerede 12. februar 1159 underskrev 
han ¡San Cebrián de Mazote - langt inde pA 
kastilliansk omn\de - et gavebrev pa ejendom 
i Limia for sin fars sjre ls frelse. Pa det tids· 
puokt (lebende proces februar/august 1158) 
udskiftede ban titlen hersker (dominator) 
med den mere selvsikre titel herre (dominus), 
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hvortil senere tilfejedes Hispanorllm (overde 
spanske folk). Han ordnede forskellige sager: 
Portugal (1159) , organiseringen af Galicien 
(1160), genbefolkningen af Ciudad Rodrigo 
(1161) og sikringen af Salamanca ved slaget 
i Valmuza (1162). Han arbejdede ligeJedes 
pa al ege sit lands og sit embedes prestige og 
vrerd ighed, sAledes som det fremgar af doku· 
menter fra hans tid. 
Monter og den politiske situation i 1157 
De fleste middelalderlige menter brercr ikke 
ársta l. Del er derfor ikke altid let at datere 
dern til fer eHer efter en bestemt begiven. 
hedo Oftest kan man ikke na lrengere end til 
al opstille hypoteser. 1 liden lige efter adsk il-
lelsen rnellem Kastillien og Leon synes det 
som om man har haft en dobbelt rnal sretning 
med m0ntvresenet. For del f"rste enskede 
man klart at adskille menterne fra de lo om· 
rader, men samtidigt ville man f"lge de alle· 
rede etablerede lJurmer fol' 1110ntvresenet. Den 
mest tydelige made at vise adsk illelsen pa var 
at afbilde kongen ellers laodets heraldiske 
symbol. 1 omskriftcrne blev savel kongeriget 
Leon som titlen "hersker" (dominator) frem· 
brevet. 
Ved Ferdinand ll's tronbestigel se var ud· 
m"ntningerne forholdsvis sma, og der var 
mange menter fra de tidligere regenter og fra 
det muslimske Andalusien i omleb. SAledes 
nrevner de skriftlige kilder kristne smAmenter 
i legerel selv, rent selv samt islamiske guld-
m0nter2. Ferdinands menter kom ogsA i cir· 
kulation og blev bemrerket af rnentbrugerne. 
I Sobrado klosterets gavebog omtales a llerede 
i 1160 en sum i "gode m0nter fra kong Fer· 
dinand" (solidos bonorum monete regis Fer· 
nandi) og i 1162 i Tojus Outos' gavebog "kon· 
gen af Leons m0nter" (solidos denariorum 
monete regis legionis). De skriftJige kiJder 
nrevner ogsA m0nter, som ikke lrengere ken· 
des i dag. For eksempel gav kong Ferdinand 
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en tredjedel af mentindlregterne ti l Domkir-
ken i Lugo og biskop Juan, men ¡vare dage 
har roan ikke kendskab til menter prreget i 
denne by. 
[n sjrelden mont ¡Den kongelige Mont- og 
Medaillesamling i Kobenhavn 
En af de allersjreldneste ment fra Ferd inand 1I 
e r en penni ng, der kun kendes i to eksemplar. 
Del ene befinder sig pa Den kongelige Menr· 
og Medai ll esarnling i K0benhavn. Hidtil har 
det kun Véeret kendt gennem en beskrivelse og 
en tegning i kata loget over Thomsens ment· 
samling fra 1873. Nrervrercnde artike l er for· 
sIc gang, den bliver gengivet fotografisk (fig. 
1). Mens vi arbejdede pA arli klen, dukkede 
der endnu el (om end mindre godt bevaret) 
eksemplar op i José Antonio Cegarras sarn· 
ling i Murcia. Den slammer fra et lot kebt pa 
interoettet (fig. 2). 
Christian Jürgensen Thomsen (1788·1 865) 
var pa en gallg museu lllsmand og samler. 
Han efterlod s ig en af de sterste samlinger af 
midde1aldermenler, der kendes. Takket vrere 
bidrag fra en krcds af danske godsejere kunne 
hovedparten afsamlingen k0bes til Den kon· 
gelige Meot· og Medaillesamling. Middel· 
aldersamlingen pá 12.683 stykker blev ud· 
givet i tre bind pa fran sk af Krist ian Erslev 
i 1873, 1874 og 1876, hvoraf det ferste bind 
blev genudgivet pa engelsk af Attie Books i 
South Salern, New York i 19923. De spanske 
og portugisiske manter prresenteres under ka· 
laJognurnrene 2647·291 7. Den ment, der her 
er i centrum, brerer or. 2691. 
Menten er en penning (denario). De to ek-
semplarer vejer henholdsvis 0,68 og 0,66 g og 
mAler 18 og 17 mm i diameter. Forsiden brerer 
en leve mod h0jre og omskriften FERNAND. 
Pa bagsiden ses et kors med et S i anden kors-
vinkel og omskriften REX O LEON. Denne 
ment f0jer s ig i sit symbolske sprog, sin ro· 
manske stiJ og sin ep igrafik ti1 m0nteroe fra 
.... --~ 
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Fie- l. Kongerigel Leon, Ferdil1and 11 (I/57-JJ88). 
penning, Salamanca, sandsynligl'is j/lfi 1158-sllll-
ninge" ufal/gl/sl //58. Legerel se/v. Vregl 0.68 g, 
diameter 18 mm. Forsideindskrift: FERNAN '. Bag-
sideind.\·/crijr: +REX D·LEON. Overswltelse: Ferdi· 
nand. konge, hersker over Leon. KMMS. Thomsen 
2691. (a) Tegning: Ira Erslev 1873, nI'. 269/. (b) 
Foto: JollII Lee. Naliona/mltseel. 1.5:1. 
Fig. 2. Kongeriget Leon. Ferdinand // (JJ57·JJ88), 
penning, Salamanca, .mndsynligvis j lt/i 1158·sll/l-
ningen af al/gust l/58. Legeret solv. VU!gl 0.66 g. 
diamelerl7mm. Forsideimlsknj/: FERNAND. 80g-
sideilld.\'krift: +REX DLEON. Oversreftelse: Ferdi-
nand. konge. hersker over Leon. Prival samling José 
Antonio Cegarra. Murcia. 1,5:1 
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Den iberiske HalvfJ pJ Ferdinand U's tid 1157-1188. Tegning: Manuel Retuerce Velasco 2011. 
starten afFerdinands regering (fig. 3 og 4). 
Pií begge siderbenyttes forkortelsesrnrerker. 
Pa forsiden af det k",benhavllske eksemplar 
afsluttes med en mrerkelig vandret krog, der 
skal forstas som slutningen "DVS" i Fernan-
dus. Sarnme forkortelse benyttes afhans bror 
Sancho I11 (fig. 5). P<'I. det andet eksemplar ses 
ND i ligalur. Pa bagsiden ses forkortelsen O 
efterfulgt af en prik. Da det benyttede sprog 
er latin (ordet REX) kan O'et ikke betyde DE 
(= [konge] af [Leon]), da det er kastilliansk 
og ikke latin. O'et star sandsynligvis for Do-
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minator, som jo netop var den titel Ferdiand 
beyttede f1ittigt i offcielle dokumenter pa det 
tidspunkí. 
S'et i korsvink len findes allerede pa manter 
fra Alfons VII (fig.6) og angiver sandsynlig-
vis montstedet Salamanca. 20. oktober 1137 
gav Alfons VII en tredjedel af mentindtreg-
terne i denne by til bisp Berenger. Al1erede 
grey Raymund af Bourgogne og kong Alfons 
VI havde givet lignende privilegier. To doku-
menter fra Ferdinand U's tid omhandler lige-
ledes udm.ontningen ¡Salamanca. T oktober 
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1167 bekrrefter kongen kirkens og bisp Pe-
ters ret til en tredjedel af mantindtregterne4• 
1 oktober 1186 bekrreftes det samme til bisp 
Vidal, dog kun for s01v (det menes sandsyn-
ligvis bade manter affint s0lv og smamanter 
aflegeret selv) og guldm0nter5. 
Udm0ntningen af den penning, der interes-
serer os her, rna dog ligge tidligere. Der kan 
frernfares flere argumenter herfor: 
(1) Det er en smamemt aflegeret salv, og hver-
ken af guld eller fint solv, saledes som 
1186-priviligiet nrevner. Det er dog ikke 
helt klart om 1186-priviligiets betegnelse 
"solv" ogsa grelder smamanter. 
(2) Den nrevner ikke ¡spania i titlen, hvilket 
ville have vreret normen fra 1162 til 1166, 
hvor Ferdinand var formynder for sin neva 
Alfons VIIl af Kastillien. Titlen er heller 
ikke Rex Fernandus (med de to ord i den 
nrevnte rrekketolge), saledes som den var 
pa nresten alle hans manter i perioden 
1167-1188. Det tyder pa, at monten ma 
vrere tidligere end 1162. 
(3) Mange detaljer tyder Iigeledes pa at prre-
getidspunkt i kongens ferste ar 1157-1162: 
titlen dominator Lean, skriftstilen, ind-
skrifter lig kongens avrige tidlige manter 
samt ikke mindst motivernes symbolske 
indhold, der hentyder til hans far, der 
brugte leven som personligt emblem i sin 
kejservrerdighed. 
Derudover har monten store typologiske lig-
hedspunkter med de monter, Alfons VII lod 
slft meHem 1138 og 1146 i forbindelse med 
erobringen afborgen i Oreja fea de muslimske 
almoravider (fig. 7), samt med de manter, han 
prregede 1147-1150 til opfyldelse aftilstaelsen 
20. oktober 1137 afen tredjedel afmanten til 
domkirken i Salamanca og bisp Berenger6 
(fig.6). 
Fig. 3. Kongerigel Lean. Ferdinand JI (1 157-1188), 
penning. Lean. oktober 1157-januar 1158. Legeret 
sulv. Veeg! 0,92 g, diameter 18 mm. Forsideindskrift: 
REX LEO Bagsideindskrift: +REX D LENO (5 ic). 
Oversa:ttelse: Leons konge, konge, her~'ker over 
Lean. 8 eksemplarer kendt. Samling León España. 
1,5: 1. 
......... ~ 
~}[fm~][)· .. mo .. 
Fig. 4. Kongeriget Leull. Ferdinand 11 (//57- //88), 
penning, Oviedo. juni 1/58-sllltningen af lIlIgust 
l/58. Legeret su/v. Va!g! 0,87 g, diamela 18 mm. 
Fursideindskrift: FERNAND'. Bag.l"ideind~·krift: + 
REX D. ·LEON. Oversa:/telse: Ferdinand, konge, 
hersker over Lean. Unik. Gabinete de An!igüedades 
de la Real Academia de la His!oria. 1.5: 1. 
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Efter undersk ri velsen afSahagún-traktaten 
med sin broder Sancho 111 af KastiJlien 23. 
maj 11 58 (se ovenfor), tog Ferdinand 11 af 
Leon til Oviedo, hvor han lod slA m0nter (fig. 
4) . Dernrest rejste han til Salamanca, hvor vi 
ved, at han 16. juli gav landsbyen Ordoño i 
Lampreana og San Pedro y Auterol til San-
tiago de Moreruela-kirken7. Ferdinand benyt-
tede m0ntmotiverne med leven til at udbrede 
blldskabet om sil krav pa tronen (fig. 1-2,4). 
Senere brugte han dobbeltloven som symbol 
pa sil kongerige pa den ene side og sig selv pa 
den anden, ligesom haos rar havde gjart det 
ved al vre lge lo ven som sit symbol. Leo fortis 
(den strerke 1ove/det strerke Leon) var lig Rex 
fortis (den suerke konge). Hvis vi fo restilJer 
os sta rlen pA udmontningen i forbindelse med 
kongens ti lsledevrerelse i byen, er den her be-
skrevne manl sA ledes sandsynligvis prreget 
fra midten afjuli 1158. Teoretisk kan udITl0nt-
ninger vrere sat i gang af hans embedsmrend 
f0r haos besog. Udm0ntningen er sikkert 
oph0r1 i slulningen af august dret efter, hvor 
hans bror Sancho 111 af Kastillien pludselig 
dode. Herefter oph0rte brugen af bogstavet 
D = dominator pc\ manterne (fig. 8), da ¡ngen 
hcngcrc sdcdc tvivl om hans legitime adgang 
til tronen , da han jo var den eneste overlevede 
S0n af Kej se ren Alfons VII. 
Dansk bearbejdning: Jens Christian Moes-
gaard 
Ogd udgivel i en lidl anden version pa spansk i 
Gaceta numismtllic:tI. 180, marts 201 1, s. 83-93. 
Krislne smamenlc r i Icgerel solv ("vel lón cri-
sliano"): "peclel v/ denarios", "illa karta 1// 
dineros", "solidos ecclesie componat"; renl solv: 
"solidus argenli purissimi", "//1 marche argenti 
de archa gazoji facii "; islamiske guldmonter: 
"penam mil/e morabetinos persoluat", "centllm 
libras aur; componar". "pani Regis D aureos 
campona"'. 
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Kristian Erslcv, Catalogue de la Collection de 
mormaie.\· de feu Chrislian Jürgensen T/wmsen, 
2, Lej' monnaies du Moyen-Age, 3 bind, Koben -
havn 1873-1876 ; Krislian Erslev, Medieval Coins 
in /he Christian J. Thomsen Col/eclion, South 
Salem, New York , 1992 (engelsk oversretle1se af 
fefste bi nd). 
"Ego dominlls Fernal1dus. Dei gracia Yspania-
rum Rex, una cum /lxore mea regina dompna 
Urraca. pe,. scriplllm conc€ssionis et confirma-
riollis in perpeluum valilllrum ecdesie heme Ma-
rie salmonticensi e/ vobis dileclo nostro Petro. 
terciam insuperparlem mane/e in eadem civitale 
fita ut od hec omnia secllmJum libitum ves/mm 
recipienda. minislros veslros el proprios ellsto-
des pro parte ve.~tra". Bispearkivct for domki r-
ken ¡Salamanca. reske 16, mappe 1, nr. 28. Kar-
tu lar, fo l. 38v-39v. 
"Ego rex domnu.~ Ferdinandvs, una cum filio 
meo rege domno Adefan.m. ¡Jer hac sCl'iplll1ll 
donalionis in perpetulIIIJ duratllnllll. do el con-
cedo Deo el SanCle Marie el \ 'obi.~ dOlllno Vital¡ 
Sa!mnllrllir f' f'rrlf'.~if' f'piscopo. el SIICl'('ssorihlls 
vestris et lotí eillsdem eccle.\·ie cOflcanonicorlll1l 
capi/ula presemiulII el posterorulII. terciam par-
lem au/'ee mOllele de Salamantica. ea modo qua 
/erciam partem argellfee eiusdem vil!e haberi.\' et 
possidefis. videlicet. lit .\·icl/t ego in dl/abus parli-
bus 10m auree qllalll argenfee monefe meo.\' quos 
volo cl/slodes cOl/stifllO, et meam de iIIa facio 
uo/un/a/em, elfilciel qui mili; in reglJllm SlIcces-
se";t'·. Kopi sa nuneslcds rol. 49v-50r. Original 
sammesteds, pcrgament, reske [6, mappe 2, nr. 5. 
"Ego AdefollsIB·. Dei gratia Hispaniarllm impe-
ra/al'. lino cl/m cOllillge mea domna Berengaria. 
pro remedio anime mee et parellfllm meorum. 
f acio Deo el Sallcte Marie civitatis salamantine. 
el vobi.~ dOlllno Berengario. eillsdem Ecdesie 
episcopo. el omnibl/S vestris in eadem Sede suc-
cfwwribwi. propter servitill l1l qllod michi Jecistis 
et adhucfo cilis el ampli IIsjaCWrl/SeSlis, carlam 
de tercia parte monete m'bis Salamanline, quam 
ego dono el concedo supradicte". 
7 "Facla carfll Salan/antice sub era MCNV/ el 
quolllm XVII kalendaml1l AI/gl/sli anno". Del hi-
storiske nationa larkiv, Moreruela, mappe 2331, 
R9. Se Julio González Gonzá lez, Regesfa de Fer-
nando 11, Madrid 1943, s. 348. 
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Fig. 5. Kongeriget Kastillien, Sancho JJJ (1157-
1158). penll ing. To ledo? 1157-august 1158. Legeret 
solv. Vtegl 0.94 g, diameter 18 mm. FOl'sideindskrift: 
TOL ETA . Bagsideindskrift: + REX SANC/'o Over-
steltelse: Toledo (ij1erflll), Kong Sancho. 6 eksem-
plarer kendt. Samling Leim España. 1,51 
..ur.P1l!!.lPS~@ 
:w;.I!O _:Itt~ 
Fig. 6. KOIIgeriget Kaslillien-Leoll, Alfons VU 
(11 26-1157). penning, Salamanca, ca. / /47-ca . J /50. 
Legeret solv. Vregt 0,92 g, diameter /8 mm. Forside-
indskrift: /NPERATo. Bagsideindskrift: LEO NIS. 
OverSl1!ttelse: kejser af Leon. 9 eksemplarer kendt. 
Samling Museo Provincial de Valladolid. exp. 1990-
9/53 -1085. /,5:/. 
},j[~1iV~lllA~Olll 
Ja,~om;m:<!{¡, 
Fig. 7. KOlIgeriget Kastillien-Leon. Alfons V/J (1126-
1157). /Jenning, Avila? marls 1138-slutningell 1/46. 
Legeret slllv. Jltegr 1.01 g, diameter 18 mm. Fonúde-
indskrift: INPERATOR. Bagsideindskrift: LEONIS. 
Overstellelse: kejser af Lean. 7 ehemplarer kendt. 
San/ling León ESIJOña. 1,5:1. 
Fig. 8. Kongerigel Leon, Ferdinand l/ (l/57-1J88), 
penning, Lean, scptembcr 1/58-juni /162. Legerel 
sftlv. Vtegl 0,74 g, diameter 18 mm. Forsideindskrift: 
(blomsl)FERNAND. Bagsideilldskrift: o REX LEO, 
Overstetlelse: Ferdinulld, konge af Lean. 9 ehem-
plm'er kendl. Samling León España. /,5:1. 
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